



ZCC 21212 Haba & IImu Termodinamik
Tarikh: 10 APril 1!88 Masa: 9.OO Pagi - 11.00 Pagl(2 jam)
1.
Jawab EilIPAT soalan sahaja '
Kesemuany, *"jiu aiiaw"6 oi dalam Bahasa Malaysia'
Satu mo1 gas unggut yang monoatomik (i'i' Cu = 3/2 R)
dibawa dari keadaan awal bertekanan P = I atm' dan
bersuhu T = ziif< ue keadaan akhir P = O'5 atm' danT=S46Kmelaluisuatuprosesisotermabolehberbalik
diikuti oleh ="rt"-p*o=^.= isobarik' Kernudian gas 
ini
dibarrya ke Xeu.aau.tt-awaf melalui satu proses isocorikdii.kuti oleh suatu proses adiabatik'
(a) Lukiskan edaran ini di dalam gambarajah P-V'(.2o/ 1oo)
(b) Untuk tiap-tiap proses carikan perubahan di dalam
suhu T, i-sipaau v, tekanan P, (gg/foo)
(c) Juga carikan haba yang terlibat'
teilaksana dan Perubahan tenaga
tlaP-tiaP Proses tersebut '
(d) Jikalau e'd'aran ini digunakan
haba, catikan kecekaPan enjin
2. Untuk suatu sistem hidrostatik


















2(.b) Ambil tenaga dalam U, sebagai
dan terbitkan persamaan
(zcc 2r2 I 2)
suatu fungsi V dan T
= l/T
(c)- Ambil tenaga Helmholtz F,
dan terbitkan persamaan
(25/1oo)












lGunakan persamaan ltlaxwell keernpat\
(a) Apabila suatu sistem dimampat
secara adiabatik dari a ke c(seperti tertunjuk di dalam
Rajah 1) slstem memerlukan vkerja 1OOO J. Kalau sistemlni dimampat melalui lintasanb-c, sistem menrerlukan 15OO J
tetapi 600 J mengallr keluar
darlpada sistem tersebut.
(.i) Hitungkan kerja yang
terlaksana dan haba yang
diserap untuk proses
a+b,b*CdanC+a.
(ii) Juga hitungkan perubahan tenaga
tiap-tiap proses tersebut.





3(.b) Suatu sistem gas unggul (C., = 3/2 R) berubah -dari
keadaan I (isipadunvi v','oXn suhu.Tl) ke keada?n 2(isipadu;v;-v;-ean iutru'Til' carikdn perubahan
entropi. (30/100)
I
4. (.a) Dua ki'Iogram air pada OoC dibawa kepada- k-eadaan
U"r*r"p"J"--fOO"C. 
-Ai"Uila.suhu air meneapai
UeraPa'kih Perubahan entroPi ait?
(zcc 2L2/2)
(i) bagi air?
(ii) bagi takungan haba?
(iii) bagl alam? ( 50/ loo )
(.b) Air tersehut dipanaskan dari ooc ke loOoc dengan
terlebi[dahulubersentut,t''u"dengantakunganhaba
pada 5O-C-drn kemudiannva bersentuh haba dengan




Adakah proses ini boleh berbalik? Terangkan'(50/1oo)
5. (a). Terangkan operasl'petl sejuk.
(b) Tunjukkan bahawa
kePada lintasan'
(c) Suatu slstem yang mempunyai I *91 gas unggul dlbawadari i"i;;;; i'f--["fto" ilipadu 2vt meralui satu
kembangan beba3'
bagi edaran Carnot sebagai
( 30/ loo)
perubahan entropi ttdak bergantung
( 30/ loo )
(.1) DaPatkan
(ii) DaPatkan






-4 (zcc 2::212) ' ',
Jikalau kembangan ini dibawa melalui proses boleh
berbalik secari isoterma dapatkan perubahan entropi
bagi gas dan bagi alam- (4ol1oo)
I atm 
= 
1.013 x 1O5 n/.2
R 
= 
8.315 J/dari. K gram-mol
-oooOOooo-
250
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